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J1EKCI14KA ,UETPAH311TI1BI13AUI1JA 11 AHAJ1I13A DPABl1X
DOBPATHI1X rJ1ArOJIA Y CPDCKOM JE311KY
UI1Jb osor pana jc na anamrntpajyha jC311YKC nonarxe 113 caspeuenor cpncxor
je311Ka l1CnIlTU anCKBaTHocT aocan nOHY~CHl1X onurrereopajcknx ofijaunsca,a npoueca
petpnexcaamauaje, xao Ii na npenoxa HCKe nocan aepassiarpane YHfheHliue pCJleBaHTHe
3a kapaxrepmauajy npupone oaor npoueca y HaWCM jC3HKY.
Tpa,uHUHOHaJlHO, iipaeu L706pailiHU (pecjJ"eKC1I61111) 2.Ja20.1U ,ueqmHHwy ce
xao rnaronn "KOjH 4HHe rnaroncxa pon sa ce6e H paannxyjy ce on OCTaJlHX
nOBpaTHHX, He cauo cPopManHOM O.LL'lHKOM UlTO je y IbHX pe-rua ce jour ysex
eHK.'lHTH4KH 06nHK axysaruaa nOBpaTHC nH4HC 3aMCHHUC, Hero H no TOMC UITO
je cyojexar IbHMa 03Ha4CHC pamse caM CC611 nenocpcmnr otijexar" (CTeBaHoBHn
1961/62: 14); I O,uHOCHO, npasa nOBpaTHH rnaromr CC, aa pa3JIHKY on .npyrux rna-
rona ca ce, anamrsnpajy xao xoncrpyrcuaje 4HjH cy KOHCTH'ryeHTH TpaH3HTHBHH
rnaron H ce KOjC je "KoMyTa6HJIHO ca 6HJIO KOjOM npyrov cPOpMOM 04, yxrsy-iyjy-
ha H pCcPJICKCIIBHy 3aMcHHUy ce6e" (I1BHn 1962: 142).2
Do cPOPMH H creneny cPopMaJlH3aUHjc 6HTHO npyra-mje, ana no OCHOBHHM
npernocraaxaaa na KojHMa n04IIBa nOCBC CpO,uHO ofijaum.erse noayheno je H y
OKBHpy pa3JIH4HTHX Moncna rpancrpopvaunono-r-eaeparuaae rpaMaTHKC pa3BH-
jcnnx y nocnenn.nx rpnnecer roznma. DpBo6HTHa aHaJlI13a, npennoscena y OKBH-
py T3B. ciiianoaponoe siooe.ia fftpQ1ICcjJOp3laL{Uol-tO-,"eliepaili1l6He epawaiiuuce,
nonpasyxresana jc ofinararopuy npnveny rpancdropsrauaoaor npasnna pedue«-
CU6U3Ql{Llje CBaKH nYT xazra ce na HHBOy ,uy6HHCKC crpyxrype Y cPYHKI~HjH cy-
6jcKTa II zntpexruor ofijexra renepnury H,UCHTH4He HMCHH4KC cPpa3c. DpaBHJIO
pedincxcnaasauaje yxnaisa, OnHOCHO 6PHIIIC ofijexarcxy HMCHH4KY cPpa3Y II na
IbCHO l\ICCTO yBO;IH HOB cPoHeTCKII CJICMCHaT - pCcPJICKCIIBHy 3aMeHHUy (Chomsky
1965: 145-146). Babbyeva anarnna pycxnx -CR rnarona ca PCcPJICKCHBHH1\1 3Ha4C-
I B. 11 CTCB3HoBlln (1979:555), Tocanac (1982:18-20, 29). Ivic (1983:117-118), Mrazovic
i Vukadinovic (1990:85-X6), CTaHoj4Hh II Ilononuh (1992: 100).
2 Y HaBCltclIOM paay 03HaKa 04 CC YllOTpCOJb3Ba xao cxpahcanua- 3a llHPCKTHIf 06jCK3T Y
aicysatnay.
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l-beM, npsa Te spcre xoja je y ueJl0CTH 3aCHOBaHa na je311LJKI1M LJl1lhCHl1uaMa 113
jenaor 0).:( CJ10BeHCKI1X jC311Ka, aa-mn.eaa je y I1CTOM .aYXY: na Hl-iBOY .ay6HHcKe
CTpyKTypC H KJIay3a PeOeHOK ysiu.tc« 11 KJIay3a Petieno« Y.1tbU ceti» HMajy jc-
.lUIHCTBeHY penpescnrannjy y KOjOj je HMCHHLJKa ¢pa3a petieuot: HCTOBpeMeHO 11
cyfijexar/arenc Ii .lU1PCKTHH 06jcKaT rnarona ysuanu. . .ll.cpHBaUHja PCLJCHI1UC ca
ceo» onsnja CC nOTOM aa HaLJHH aH3Jl0raH OHOMC KOjH je LJOMCKH npennoacno
sa CHmCCKC pc¢nCKCHBHC KOHCTpyKUHjC - Y3 rrpaveay rpancrpopuauuonor npa-
nana PC<pllCKCHBl13aUl1jc. 3a reaesy -CR penennue, Babby yBO,ll11 HOBO, raxohe
TpaHc¢opMaUHOHO H UI1KllHLJKO npaBI1J10, KOjHM CC CBaKO HeCM¢aTlfLJKO cetin
0611HraTopHO 3aMcl-byje Mop¢eMOM -CR (Babby 1975:318-320).
Cpe,llI1HOM cenaxrnecemx, 360r npesenmce reHCpaTI1BHC MOnH, crannapn-
HH MO).:(CJI Tf rpaMaTI1KC 3aMCl-bCH je iipotuupenost ciaauoaponou iUeopl~io.H y
OKBHpy xoje jc H rpancdropaannono rtpasano pe¢J1CKCHBH3aUHjc 3aMCl-bCHO ana-
llH30M no KOjOj cy petpnexcnsac (a H pCUHnpOLJHc) 3aMCHIfue nponyxr BB. '6a-
snor' rerrepnparsa, Tj. KOHcTHTyeHTH npncyraa Ben na HHBOy .ay6uHcKe CTpyK-
rype (Emonds 1976:87-89). OBaKBo peuren,e OCT3Jl0 je aKTyeJ1HO .110 ztanac: H y
epasiaiuuuu yiipaen.an.a U eesueatea H y .ltWlU-1ta.lUciUUl.JKO.H tipuciiiyiiy perpnex-
CHBHe saveaaue cy rpa,LJ,l1BHl1 CJIeMeHTH KOHcTpyKUHja ca PC¢JICKCHBHHM 3HaLJe-
lheM KOjl1 ce ysone seh y aajpanajoj ¢a3l1 nepasnpaa,a, xao lllTO ce H ynpaann
rJIarOJIH OBHX KOHcTpyKUHja oapehyjy xao TpaH3HTHBHH, rj. xao marOJIH KOjH
npnmrcyjy zme (pa3JIl1LJUTe) 8-YJIorc CBOjHM aprYMeHTHMa. Ycnocraarsan,e on-
noca xopedieperrrnocra H3MCl)y HMCHHLJKC ¢pa3c y ¢yHKUHjH cyfijexra H perpnex-
CHBHor eJICMeHTa xoncrpyxunje spunr ce y CKJIa.uy ca onumor npl1HUHnHMa ne-
cPHIIHcaHHM y OKBHpy rrocefinor rpaMaTHLJKOr MO,llYJIa - reopnje (no)Be3HBalha.
.ll.piKenl1 ce nocrynara onurrenpnxaaheaax y reopnjn ynpasrsan,a l1 aesasan,a,
B. Levin (1985) je H3BpUmJIa aHaJIl13Y PYCKl1X -cs rnarorra y OKBHpy xoje je
paavorpnna II -CR rnarone ca pecPJIeKCHBHl1M 3HaLJelheM. 11 n.ena aHaJIH3a nO~IHBa
na nperrrocrasnn zta cy na Hl1BOY d-crpyxrype OBH rJIarOJIH TpaH3HTHBHH. Taxo
je, 6e3 063Hpa na noapevene H3MeHe y ¢OPMaJIHHM MeTaje3HUHMa y OKBHpy
KOjHX je spureaa necxpammja, xao H na LJHlheHHUY zta je aHaJIH3HpaH MaTepHjall
H3 pa3JIHQHTHX jC3HKa, cyurrnaa 06jallllhel-ba nouyhenax y OKBHpy Tf Mo.aeJIa
sa np06JIeM petpnexcaaasauaje OCTaJIa - HCTa.3
Kao H TP3.llHUHOHaJIHa, H petuersa nonyhena y OKBHpy BapHjaHTH Tf' rpa-
MaTHKe, nOLJHBajy, 3HaLJH, na CJIC,llenHM nocrynaraaa: 1) cyojcxar xnayse ca pe-
cPJleKcHBHHM 3HaLJeIbCM jennax je arency paznse; 2) MOPcPCM ce sputa ¢yHKUHjy
zntpcxrnor 06jeKTa y TOj KJlaY3H (oryna je H Moryna u.eroaa KOMyTaUl1ja ca 6HllO
KOjHM ztpyrnv .ul1peKTHHM ofijexrov); 3) cyfijexar l1 06jcKaT npencraarsajy y
3 OHO UJTO CCjeciue MCthaJIO je oarosop na nararsc ua KOM HHBOy CHHTaKCIi1.JKC crpyxrype
CC ycnocraarsa OJ\HOC Kopc<jJepeHTHOCTH H3MCI)y PC(P:ICKCHBHC 3aMCHliUC II thCHOr aHTCUC.'lCHTa,
ons. ua KO'I HI1BOY CC Bpum I1HTcpnpcTalll1ja pc<jJ,leKCI1BHC 3aMCHIIUC (fhCHO 'BC3IiBathC·). Ilpso-
6HTHO TYM31.JCIbC nouyhcao y tTteopllju yripml;balba II eesueatea no KOMC jc TO HI1BO S-CTpyKTypC
(Chomsky 1981: 196) 3aMCthCHO JC xacnuje rapna.aua na 6ap y 1l0jC,ilIlHH\1 cnyuajeanva TO Mopa
na 6y.ac HI1BO d-crpyxrype (Belletti & Rizzi 1988), .uOK cc y .1I1111l1.1Ia./lIcl7izl'IKO.1I iipuczTtyz7y cvarpa
aa cc unrepnpcrauaja CBC3I1BathC') PC<jJJICKCIIBHIfX 3aMCHBlIa BpUHI aa LF-HBBOY. O,LlH. ua HIiBOY
,10fl1'1KC <jJopMe (Chomsky 1992:53-62).
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ceMaHTU'-IKOM cxmcny jeztan eHTJfTeT; 4) npezntxar OBaKBHX KJIay3a je rnaron
KOjH npnnazta xareropnjn znrpexruo TpaH3HTHBHHX rnarona." 113 OBHX nocrynara
nOTOM cneznr H ananasa rro KOjOj ce penemtue y (1) cxrarpajy, H y Tpa.uHlJ,HO-
HanHOM H y TI" npncryny, CTpyKTypHO eKBHBaneHTHHM:
(1) a) Mapxo ycneumo WTHTH AHy on CBHX nanazra.
6) Mapxo je ycneunro WTHTH on CBI1X nanazia.
B) Mapxo ycrreumo WTHTH ce6e on CBHX aanana,
r) Mapxo ce ycneurao WTHTH on CBI1X nanana.
Kao OCHOBHI1 apryvenr KOjHM ce OBaKBa aaannsa rrorxpenrsyje najaeurhe ce Ha-
BOnH xosrnneuetrrapna nl1cTpH6ylJ,Hja y KOjOj ce jaarsajy nYHI1 11 KnHTH1.JKH 06-
JIHUH nH1.JHe 11 nosparue saxtemrue, sao H 3Ha1.JeI-bCKI1 napanenasasr KOjH ce yc-
nOCTaBJba H3MCljy PC1.JCHHUa ca nOBpaTHOM 3aMeHHUOM H OHI1X 6e3 I-be (B. (2)-
(3)), nOK ce nerpavarasaocr rrpnvepa HaBenCHHX y (4) ofijaunsasa, y CBa TpH
cnyxaja, I1CTI1M pa3JI03HMa: nojaeov rro nBa zmpexraa 06jeKTa ys (MOHO)TpaH3H-
THBHe rnarone.
(2) a) Mapxo ycneumo WTHTI1 bOWKa on CBHX nanazta,
6) Mapxo rsera ycneunro WTHTH on CBHX nanazta.
B) Mapxo ra ycrreumo WTI1TH on CBHX nanazia.
(3) a) Mapxo ycneumo WTHTI1 ce6e on CBHX nanazta.
6) Mapxo ce ycneumo WTI1TH on CBHX aanana.
(4) a) "Mapxo WTI1TH bOWKa AHy.
6) *MapKo WTHTH ce6e AHy.
B) "Mapxo ce TlITHTH AHy.
Hacynpor HaBCneHOM, y OKBHpy Mo.ueJIa neKCH1.JKO-¢YHKUl1oHanHe rpava-
THKe noayheao je xpajev 70-HX cacanv HOBO peurea.e npofineva pe¢nCKCHBH-
saunje (Grimshaw 1978:86-148; Sells, Zaenen & Zec ]987). OHO je 3aCHOBaHO
na rnpnrsaua: l j na je y noje.uHHHMje3HUI1Ma (nnp. ¢paHuycKoM) perpnexcaana
KnHTHKa cavo rpaMaTH'-IKH MapKep KOjH ce janrsa xao pe3yJITaT nenosan,a .te«-
CU'l/{OZ npasnna pe¢nCKcHBH3aUHje, O.uH. neTpaH3HTHBH3auHje; 2) zra OBaKBa KJIH-
THKa HHjC y ¢yHKUHjH zmpexrnor oojcsra: 3) na ce-rnaronn ca pC¢JICKCHBHHM
3Ha1.JClhCM npnnanajy KJIaCH HHTpaH3HTI1BHHX rnarona,
UHJb osora pazta je .na anamtsnpajyhn je3H1.JKC noztarxe H3 caspevenor
cpncxor jC3HKa ucmrra aneKBaTHOCT 11 npHMeHJbHBOCT nonyhenax TCOpHjCKHX
ofijaunsersa, xao H na npenosnr HCKC nocan nepaavarpane 1.JHI-beHHUe penesaarae
sa «apaxrepusanajy npupone npoueca pe¢JIeKCHBH3auHje y caapewenov cpncxov
jesnxy.
4 Hasenena csojcraa oayscs cy cnysoina Ii na CC xnaca npaBI1X nOBpaTHI1X (pCcP.'lCKCliBHIIX)
rnarona oasoju on K;13ce neiipaeux iioepaiiinux <';7Q?O.ta, KOjH CC nc!j>HHl1llJy xao LlarO;1I1 .. Y3 xojc
ce nosparxa pc-rua ce HC MOiKC TYMa411TI1 xao aKY3aTI1B ceiie" (Crauoj-mh H Flonosuh 1992: 100).
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II
Ilocroje 11 CeMaHTI14KI1 11 CHHTaKCI14KI1 ,IlOKa3H KOjH ocrtopasajy TBPJJ.fhY
zra cy ce6e H ce y rrpaana nosparaaa (pecPJICKCHBHHM) KOHcTpyKUHjaMa cPYHK-
UHOHaJIHO H 3Ha4CfhCKH CKBHBaJICHTHH CJIeMCHTH.
)la OHI1 HHCy ceMaHTH4KH CKBHBaJIeHTHH, noxasyjy pa3JII14HTe nnrepnpe-
raunje KOjC Mory na HMajy cnenehe, na npan nornen KOHCrpyKUHOHO H CTpyK-
TypHO HCToBpcHe pexemtue:
(5) a) MBaH ce 6paHH 60Jbe 0)], Mapxa,
6) MBaH 6paHH ce6e 60Jbe 0)], Mapxa.
)lOK npasrep 5a (O)],HOCHO PC4cHHua ca ce) HMa caxio jenno Morync
TYMa4cfhe - OHO xoje je naparppasnpauo y 6a, ztorne je 56 (O;'lHOCHO pC4eHHUY
ca ce6e) Moryne nnrepnperapara na TpH pa3J1H4HTa Ha4HHa (yrr. 7a, 6 H B), 0)],
KOjHX je cawo jeztan (7B) 3Hal.lCfhCKH CKBHBaJIeHTaH ca ce-pe-reauuov:
(6) a) MBaH 6paHH eerie 60.:oe Hero WTO MapKO 6paHH ce6c.
(7) a) MBaH 6paHH ce6e 60Jbe Hero WTO 6paHH Mapxa.
6) MBaH 6paHH ce6e 60Jbe nero WTO ra MapKO 6paHH.
B) MBaH 6paHH ce6c 60Jbc nero WTO MapKO 6paHH ce6c.
)la HHjC pe-r 0 CJIy4ajHocTH xoja 6H 6HJIa CBO)],HBa aa H.nHoCHHKpaTH4Ho
CBOjCTBO rnaroncxe nexcexre tipanuiuu; Ben 0 CHCTCMCKI1M pasnaxaaa KOjC ce
ycnocraarsajy y 6pojy Morytmx ana-rea,a H3MC1)y PC4CHHua ca ce H pcseunua ca
ce6e noxasyjy H npnvepn 8a H 86 H fhHXOBH 3Ha4efhCKH eKBHBaJIeHTH 9a H 10a,
6 H B: 5
(8) a) AHa CC WMHHKa aeurrnje 0)], Maje.
6) AHa WMHHKa ce6c seurrnje 0)], Majc.
(9) a) AHa WMHHKa ce6c aeurrnje Hero WTO Maja WMHHKa ce6c.
(10) a) AHa WMHHKa ce6e seunuje nero WTO WMHHKa Majy.
6) AHa WMHHKa cc6e seurrnje Hero WTO je Maja WMHHKa.
B) AHa WMHHKa cefie seurrnje nero WTO Maja WMHHKa ce6e.
)lpyry BPCTY noxasa 0 HCCKBHBaJIeHTHOCTH ce6e H ce, osaj nyr CHHTaK-
CHl.IKY, npyacajy npnvepn (11 )-( 16). Y fhHMa ce jaarsajy nopenfiene KOHCTpyK-
unje 4HjH cy KOHCTHTyCHTI1 nopenoena pe-rua «ao H HMCHHl.IKa tppasa y ozrpe-
1)CHOM naztexcy. 3Ha4ajHo je na OBC nopenficue KOHCrpyKUHjC xoarpynpajy y
pony, 6pojy H naztezcy ca CBOjHM ynpasuav l.IJlaHOBHMa (perencava/ynpa-
BJoa4HMa).
5 PC4CHllllC 3Ha,10rHC H3BC,J.CHIIM Moryhc jc xoucrpyucaru HC cano sa CBaKI1 npauu 00-
Bp3THH, seh H sa CBaKH y3ajaMHo-oOBp3THH rnaro.i.
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Y cnyxajy Kalla cy TO JIHqHe 3aMCHJ1l~C y aKy3aTHBy, H HMCHUqKa rppasa
xoja CJIellH nopenfieny naprnxyny sao je y aKy3aTHBy, oe3 003Hpa na TO na JIH
je pe-r 0 nynov HJIH KJmTHl.JKOM OOJIHKy 3aMeHHue:
(11) a) Mapxo je MeHelTeoehbera npezrcraano xao AHHHor :mWTHTHHKa.
0) Mapxo MelTe/ra jc npencrasno xao AHHHor 3aWTHTHHKa.
Me1)yTHM, Kalla ce OOJIHK JIHl.JHe 3aMeHH OOJIHKOM nosparae 3aMeHHue, csrryaunja
ce OHTHO Mel-ba - nopentiena HMeHHl.JKa dipasa ce cavo y pel.JeHHUH ca cetie
MO)J(e jaBHTH y aKy3aTHBy, )lOKjc y pCqeHHUH ca ce 00aBC3Ha ynorpefia HMeHHl.JKe
rppase y HOMHHaTHBy:
(12) a) Mapxo je eeoc npencrasao xao AHHHor 3aWTHTHHKa.
0) *MapKo ce npeztcrasao xao AHHHor 3aWTHTHHKa.
B) Mapxo ce npencraano xao AHHH 3allITHTHHK.
)la je PCl.J 0 CHCTCMCKOj rtojasa, noxasyjy u npavepn (13)-( 14):
(13) a) Mapxo MeHe aasnnnrsa xao xparsa.
0) Mapxo Me 3aMHWJba xao xparsa.
(14) a) Mapxo cefie 3aMHllIJba xao xparsa.
6) *MapKo ce 3aMJHIIJba xao xparsa.
B) Mapxo cc 3aMHllIJba xao xpars,
On ana-raja aa naury ananmy cy H KOOpllHHHpaHc xoncrpyxuaje KaKBe
cpeheuo y npHMepHMa (15)-( 16):
(15) a) Mapxo MeHe, xao H AHY, xeurn,a na HOB, aeyofiasajen HaqHH.
6) Mapxo Me, xao H AHy, xeunsa na HOB, aeyofiuvajea Hal.JHH.
(16) a) Mapxo cefie, xao H AHy, xeuusa na HOB, neyofia-rajen HaqHH.
6) *MapKo ce, xao H AHy, xeurn,a na HOB, neyofiasajen HaqHH.
B) Mapxo CC, xao H AHa, scurn,a na HOB, neyofia-rajen Hal.JHH.
Kaxo ce Me1)yc06HO MOry KOOp.uHHHpaTH caxro CTpyKTypHO H/HJIH epyHKUHOHaJIHO
eKBHBaJICHTHH KOHCTHTyCHTH, jacno je na ueue H cetie (H3 npasrepa 15a H 16a)
TO jecy, aJIH H na .He H ce (H3 npavepa 156 H 166, B) TO HHCy.
Y CBHM HaBc,nCHHM npaveprora rJIarOJIH y pescnauaaa y xojasia CC jaarsa
savenaua cetie rronaurajy ce xao TpaH3HTHBHH, .nOK ce y rrapaJIeJIHHM pesemr-
uaaa ca KJIHTHKOM ce TH HCTH marOJIH nonaurajy xao npananmnnr KJIaCC CHH-
TaKCHLJKH HHTpaH3HTHBHHX rnarona. OBO je nocefino YOqJbHBO xana ce ynopene
npavepa aaaenena non a) ca peLJCHHuaMa HaBe.ueHHM y (17) l.JHjH cy rtpenincara,
no CBHM xnacatpnxauajava, HCCyMI-bHBO HHTpaH3HTHBHH rJIarOJIH. Y CBHM OBHM
cnyaajceava nopenfiena HMCHHlfKa rppasa jaarsa ce HCKJbYl.JHBO y HOMHHaTHBy.
(17) a) AHa ce CMernHJIa xao 3aJby6JbeHa umnapaua.
6) AHa je onjypana xao nOMaXHHTaJIa.
AHaJIH3HpaHH npauepa, raxo, lfHHH ce necrropno noxasyjy zia KOHCTpyK-
unje ca pcepJIeKCHBHHM 3HalfCl-bCM y xojasra ce jaan,a rroaparna 3aMcHHua sa cea
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JnU.I,a ce6e HHCy HH CCMaHTHtIKH HH CHHTaKCHYKH CKBHBaJlCHTHC ca KOHCTpyKUH-
java y xojava ce ys rnaron jasrsa pe-ma/aoprpeva ceo
III
AKO ce6e H ce HHCy CTpyKTypHO CKBHBaJICHTHC jC3HYKC je21HHHUC, KaKBa
je npapona H craryc CBaKC 021 lhHX, H KaKO 021PC21HTH H KJIacHcPHKoBanl KOH-
CTpyKUHjC Y KojI1Ma ce jasrsajy?
Ka21a jc PClJ 0 KOHCTpyKUHjaMa y KojHMa ce janrsa nosparaa JIHYHa 3aMC-
naua sa CBa JIHua ce6e, cnryauaja jc caCBHM jacna: ce6e cc jaarsa ya TpaH3HTHBHC
rJIarOJIC H KOMyTa6HJIHO je (y Hepcq)JICKCHBHHM KOHTcKcTHMa) ca 6HJIO KOjOM
ztpyrov aKy3aTHBHoM CHHTarMOM ynorpetirsenov y cPyHKUHjH 21HpcKTHor 06jCK-
ra. To, nopezt seh HaBC21CHHX, norsphyjy H npuvepa (18)-(19);
(18) a) Mapxo refie llITHTH ycneunmje 021 Eounca.
6) Mapxo llITHTH refie ycneumnje nero llITO llITHTH Bounca.
B) Mapxo refie llITHTH ycneumnje Hero llITO TC Eoiuxo llITHTH.
(19) a) Mapxo llITHTH cc6e ycneuraaje 021 Eounca.
6) Mapxo llITHTH cc6c ycneunrajc nero llITO llITHTH Bounca,
B) Mapxo cefie llITHTH ycneunmje nero llITO ra Bourxo llITHTH.
11 nacrpnfiyunja H MorynHocTH nnrepnperauaje nosparue 3aMCHHUC ce6e
cy y OBaKBHM KOHcTpyKUHjaMa rro21Y21apHC ca 21HCTpH6YUHjOM H MorynHocTHMa
mrrepnperauaje 6HJIO KOjC ztpyre HMCHHlJKC cPpa3c ynorpefirsene y HCTOj cPYHK-
UHjH. Y 06a cnysaja je, 3HaYH, PCY 0 CHHTaKCHlJKHM xouctupysuujaua. OBaKBa
aHaJIH3a ce noxnana H ca OHOM «ojy cycpehevo KaKO y Tpa21HUHOHaJIHOj, TaKO
H y pa3HHM aepaajasra Tf-rpaMaTHKC.
CaCBHM jc npyra-mja caryaunja Ka21a ce ananasnpajy KJIay3c ca pCcPJICK-
CHBHHM 3HaYCIbCM y KojHMa CC ys rJIarOJI jaarsa KJIHTHKa ce: aHaJIl13a CBHX 210ca21
HaBC21CHHX rrpmsepa noxasyje 21a ce OBH marOJIH nouaurajy xao HHTpaH3HTHBHH,
xao H 21a CC MOPcPCM ce KOjH CC ys lhHX jaarsa HC MOIKC CMaTpaTH KJIHTHYKHM
06JIHKOM 3aMcHHUc ce6e, HHTH 21HpCKTHHM 06jCKTOM. I1poH3HJIa3H 21a jc y OBa-
KBHM CJIylJajcBHMa najrrpaxnarrsaaaje oojaum.ea,e KOjC cy rrOHY21HJIH fPHMllIO H
CCJIC, 3CHaH H 3cu (ibid.) rro KOMC jc CBaKO OBaKBO ce caxro xrapxep KOjH yxasyje
21a je H3BpllICH npouec nexcusoce pCcPJICKCHBH3aUHjc, 021H. L{CTpaH3HTlfBH3auHjC.
Ha HliBOY apryvearcse crpyxrype npeznncara oaaj npouec Hy)KHO nparn H H21CH-
THcPHKaUHja jC21Hor 021 marOJICKHX apryvenara (06jcKTa) ca 21pymM (cy6jeKTOM).
)l:a je CTBapHO PCY 0 JICKCHYKOM, a HC CHHTaKCHYKOM npouecy, CJlC.J.H H3
cavor HaYHHa 2lCcPHHHcaIba OBHX npoucca: 210K CC CHHTaKCHYKH npouecn
ozipehyjy xao rrpO.llyKTHBHH H onurrn (rj. xao OHH KOjH CC npioaersyjy 6C3 H3Y-
3CTaKa aa CBC npnnannnxe 02lpCljCHC rpaMaTHlJKC H/HllH CCMaHTI1YKC rrOTKJlaCC
JICKCCMa), .llOTJlC CC KJbYlJHOM KapaKTcpHCTHKOM JlCKCHYKHX npoueca cuarpa
ynpaso TO lIITO HMajy MHOlliTBO H3Y3CTaKa.6 .ll:OK cy CBH npasa pCq>JICKCHBHH
6 Yn. Wasow (1977).
J. MOCKOBJbeBHn: JIcKcH4Ka ..'leTpaH31iTHBH3aUHja H aHaJHI3H rnarona 113
rnaronn HOCI10UH onpehcae rpyne ceMaHTH4KHX KapaKTCpI1CTHKa, Meljy xojuua
je KJbY4Ha OHa .Zla cyfijexar BpWH panrsy aa cefiu, ona. na COI1CTBeHOM TeJ1Y HnH
na HCKOM (110.llpa3YMeBa ce KOM) neny csor rena", nOCC.iJ.OBaI-hC OBC «apaxrepa-
CTHKe je cauo nyacan, M11 HC 11 .uOBOJbaH ycnos sa YKJbY4HBalhe rnaroncxe JIeK-
ceve y xnacy npaB11X 110BpaTH11X rnarona:
(20) a) AHa je 04eWJbMa KOCy.
6) AHa ce Ot.IeWJbMa.
(21) a) AHa je passipcnna KOCy.
6) *AHa ce pasvpcana.
IV
Ha OCHOBy aHMH3HpaHHx je3H4KHx t.IHl-heHHua cncna na y caepcnenov
Cpl1CKOM jenncy rpefia pa3nHKoBaTH zrsa, no CBOjOj npnpona H CTpyKTypHHM on-
JIHKaMa KOHCTpyKul1ja xoje nacrajy xao lhHXOB pe3yJITaT, pa3JIH4HTa npoue-
ca/crparernje pCepJICKCHBH3aUHje. ITpBH 6H ce Morao 03Ha411TH xao npouec/crpa-
rernja cuniuaxcuutce peduexcueuiauuje H y rsesry je 3aMeHHua ce6e (y nepe-
epneKC11BH11M KOHTeKcTHMa) KOMyTa6HnHa ca 6Hno KOjOM npyrov HMCHHt.IKOM
C11HTarMOM y aKy3aTHBy ynorpetirseaoxr y epyHKUHjH ,::J;HpcKTHor 06jcKTa. ,Upynr
611 6HO npouec/crparernja ,1eKCUI.lKe pe¢'1eKC1I6U3a1-/l{je KOjH xapaxrepnure 06Jl11-
raropna 110jaBa rnarona y 06nHKy ca ceo OBO ce HHje ofijexarcxa 3aMCH11t.IKa
KJI11THKa, Ben HCKJbyt.IHBO neKCHt.IKH MapKep 113BpweHe peepJIeKCHBH3aUHje, O;lH .
.ueTpaH3HTHBH3aU11je, KOjH yxasyje aa TO zta je rnaron ca KOjHM ce OBaKBO ce
jaarsa CHHTaKCHtIKH HHrpaH3HT11BaH.
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Summary
Jasmina Mo s k o v lj e v i c
LEXICAL DETRANSITIVIZATION A~D THE ANALYSIS OF TRUE REFLEXIVES
IN SERBIAN
In the line with analyses of reflexive constructions proposed in Grimshaw (1982) and
Sells, Zaencn & Zec (1987), and contrary to solutions adopted in traditional and GB grammar,
this paper offers evidence that even in 'true' reflexive construction a particle se is never an
object pronominal clitic, and that two fundamentally different reflexivization processes (stra-
tegies) should be distinguished in contemporary Serbian - a process (strategy) of syntactic
reflexivization, and a process (strategy) of lexical reflexivization. Presence of the reflexive
pronoun sebe, which can be freely replaced (in non-reflexive contexts) with any other NP
functioning as a direct object (including both non-c1itic and clitic object pronouns) is a marker
of the fanner; the latter is characterized by obligatory occurrence of the verb in a se-form. This
se is not an accusative clitic reflexive pronoun, and is never an object; it is rather just a lexical
marker, signalling that the verb it combines with is intransitive.
